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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian struktur 
organisasi dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban, untuk mengetahui 
pembuatan kode rekening, untuk mengetahui penyusunan anggaran perusahaan dan 
untuk mengetahui dapat tidaknya akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk 
menilai kinerja manajer. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dan studi kasus.  Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang 
menjelaskan keadaan dari suatu fenomena atau kejadian dengan menggunakan uraian 
kalimat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan belum menerapkan 
sistem akuntansi pertanggungjawaban, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi 
yang tidak mencantumkan kode rekening untuk tiap bagian organisasi, penyusunan 
anggaran yang kurang sesuai dengan kaidah penyusunan anggaran dalam bentuk 
laporan pertanggungjawaban serta tidak terdapat pengelompokkan biaya.  Hal ini 
mengakibatkan perusahaan sulit untuk mengetahui suatu bagian jika terjadi in 
efisiensi biaya. 
 Untuk menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban maka perusahaan 
harus membentuk pusat – pusat pertanggungjawaban secara jelas dengan memberikan 
kode – kode pusat pertanggungjawaban. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban 
anggaran disusun berdasarkan pusat – pusat pertanggungjawaban dan biaya 
dipisahkan ke dalam biaya terkendali dan biaya tidak terkendali,  demikian pula 
dengan sistem pelaporannya.  Dengan demikian pimpinan akan lebih mudah 
melakukan evaluasi kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 




Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban, Anggaran, Kinerja 
Manajerial 
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 The purpose of this study is to determine suitability of the organizational 
structure with responsibility accounting system, to identify the account code, to 
knowthe preparation of corporate budgets and to determine whether responsibility 
accounting can be used to assess the performance of managers. 
 The research method used in this study is qualitative and descriptive case 
studies. Qualitative methods are research methods that explain the circumstances of 
a phenomenon or event by using the description of the sentence. Based on survey 
results revealed that the company has not applied the accounting system of 
accountability, this can be seen from the organizational structure which does not list 
the account code for each part of the organization, preparing a budget that is less in 
accordance with the rules of preparation of the budget in the form of statements of 
responsibility, and there is no cost grouping. This resulted in the company is difficult 
to know if it happened in a part of cost efficiency. 
 To implement responsibility accounting system, a company must establish 
the center - the center is clearly accountable by giving the code - code of 
responsibility center. In a responsibility accounting system based on central budget - 
accountability and cost centers separated into controllable expenses and 
uncontrollable costs, as well as its reporting system. Thus the leadership would be 
easier to evaluate the performance of responsibility center managers. 
 From the above analysis and conclusions in the company needs to 
implement responsibility accounting system. 
 





 Latar Belakang Masalah 
Keadaan perekonomian yang berubah dengan cepat merupakan dampak dari 
kemajuan teknologi dan informasi,  dampak dari kemajuan teknologi dan informasi 
tersebut sangat dirasakan oleh berbagai perusahaan, dimana  perusahaan – 
perusahaan tersebut memerlukan informasi yang banyak demi kemajuan 
perusahaannya. 
Perusahaan – perusahaan industri yang juga memerlukan informasi guna 
mencari produk – produk yang menjadi kebutuhan konsumsi pada saat ini, sehingga 




1.1. Latar Belakang Masalah 
Keadaan perekonomian yang berubah dengan cepat merupakan dampak dari 
kemajuan teknologi dan informasi,  dampak dari kemajuan teknologi dan 
informasi tersebut sangat dirasakan oleh berbagai perusahaan, dimana  perusahaan 
– perusahaan tersebut memerlukan informasi yang banyak demi kemajuan 
perusahaannya. 
Perusahaan – perusahaan industri yang juga memerlukan informasi guna 
mencari produk – produk yang menjadi kebutuhan konsumsi pada saat ini, 
sehingga memberikan kesempatan kepada produsen untuk mencari inovasi 
tentang produk baru yang kemudian untuk dipasarkan, tidak hanya di dalam 
negeri tetapi juga ke manca negara. 
Tujuan dari perusahaan – perusahaan itu didirikan tidak lain adalah untuk 
memperoleh laba yang sebesar – besarnya dari hasil penjualan,  begitu pula 
dengan PT. Pakerin Surabaya yang  mana perusahaan tersebut bergerak dalam 
bidang produksi kertas yang diolah mulai dari bahan baku sampai barang jadi dan 
siap jual, agar penjualan perusahaan dapat terus ditingkatkan maka perusahaan 
harus dapat menentukan biaya pemasaran yang relatif rendah,  apabila biaya 
pemasaran tinggi akan menyebabkan harga jual produk juga tinggi sehingga harga 
– harga produk di pasaran tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Penentuan 
biaya pemasaran dipengaruhi oleh pembelian yang dilakukan.  
1 
 2
   Pentingnnya perusahaan tersebut, maka perusahaan harus mengembangkan 
usaha sedemikian rupa agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,  
perusahaan yang semakin berkembang membuat perusahaan  memerlukan orang - 
orang yang membantunya dalam aktivitas perusahaan. 
Wewenang yang di delegasikan dari pemilik ke manajer menuntut manajer 
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada pemilik untuk 
dapat di mintai pertanggungjawaban, manejer harus mengetahui dengan jelas 
wewenang apa yang di delegasikan kepadanya. 
Dalam menjalankan sistem akuntansi pertanggungjawaban, terlebih dahulu 
perusahaan harus memenuhi syarat-syarat apakah sistem ini dapat diterapkan. 
Penulis melakukan penelitian pada PT. Pakerin Surabaya sebagai objek penelitian 
untuk memastikan apakah syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi dan dilaksanakan 
oleh perusahaan tersebut. 
Pada struktur PT. Pakerin Surabaya akan diteliti mengenai pemisahaan fungsi-
fungsi manajemen perusahaan, pelakssanaan desentralisasi, pendelegasian 
wewenang dari manajemen tingkat bawah yang masing-masing fungsi atau bagian 
dalam organisasi merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban. 
Kondisi-kondisi lain yang akan diteliti adalah klasifikasi rekening yang dapat 
dengan mudah menginformasikan kepada manajemen dari pusat 
pertanggungjawaban dengan biaya-biaya yang akan timbul, sistem pelaporan yang 
terealisasi oleh pusat-pusat pertanggungjawaban akan dapat dimanfaatkan oleh 
manajemen untuk melakukan evaluasi tentang biaya-biaya yang akan dianggarkan 
dengan biaya yang terjadi. 
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Pemilik atau manajer perusahaan pada perusahaan yang besar dan 
berkembang tidak  dapat mengendalikan pekerjaan bawahannya secara langsung. 
Manejer perusahaan di nilai kinerjanya dalam melaksanakan peran mereka di 
dalam organisasi perusahaan. Salah satu alat bantu bagi manejemen untuk dapat 
menilai kinerja manejer perusahaan sacera lebih baik adalah dengan adanya peran 
akuntansi pertanggungjawaban.  
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang di 
susun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan 
pendapatan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawabannya di dalam 
struktur organisasi, dengan ditetapkan akuntansi pertanggungjawaban maka dapat 
di ketahui siapa saja orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas 
kinerja yang hubungannya dengan wewenang yang di miliki tiap – tiap manejer. 
Tujuan pokok kinerja manejer adalah untuk memotivasi karyawan dalam 
mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah di 
tetapkan sebelumnya.  
Diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik akan 
menyebabkan terciptanya suatu pengendalian dan pengukuran prestasi kerja 
manajer. Akuntansi pertanggungjawaban juga sebagai sarana untuk mengevaluasi 
kemampuan setiap manajer, sehingga akan dibentuk landasan terciptanya suatu 
sistem pengukuran prestasi kerja manajer. Laporan pertanggungjawaban dapat 
dipergunakan sebagai dasar untuk membuat analisis yang bertujuan untuk 
mengukur prestasi kerja manajer untuk setiap pusat pertanggungjawaban.  
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Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode pengendalian biaya. 
Biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dihubungkan dengan manajer 
yang memiliki wewenang untuk mengkonsumsi sumber daya, karena sumber daya 
yang digunakan harus dinyatakan dalam satuan uang dan itu merupakan biaya, 
maka sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan satu metode pengendalian 
biaya yang memungkinkan manajemen untuk melakukan pengelolaan biaya.  
Diperlukan rencana anggaran biaya penjualan guna mendukung efisiensi biaya 
penjualan agar Tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal dapat 
tercapai,  dari latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini mengambil 
judul : “Peran Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Hubungannya Dengan 
Penilaian Kinerja Manajer Pemasaran Pada PT. Pakerin Surabaya”. 
 
1.2.  Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian 
ini adalah : “Bagaimana peran akuntansi pertanggungjawaban dalam 
hubungannya dengan penilaian kinerja manajer pemasaran pada                
PT. Pakerin Surabaya  ?”. 
1. Apakah struktur organisasi perusahaan telah mencerminkan sistem akuntansi 
pertanggungjawaban ? 
2. Bagaimana pembuatan kode rekening  pada sistem pelaporan ? 
3. Bagaimana penyusunan anggaran perusahaan terhadap efektivitas dan 
efesiensi biaya pemasaran ? 
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4. Bagaimana sistem pelaporan perusahaan berkenaan dengan laporan 
pertanggungjawaban ? 
5. Apakah akuntansi pertanggungjawaban manager PT. Pakerin Surabaya sudah 
dapat digunakan dalam penilaian kinerja manajer  
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Untuk membuktikan dan menganalisis peran akuntansi pertanggungjawaban 
dalam hubungannya dengan penilaian kinerja manajer penjualan pada PT. Pakerin 
Surabaya, sedangkan sub tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk membuktikan kesesuaian struktur organisasi perusahaan dengan sistem 
pertanggungjawaban. 
2. Untuk membuktikan program kerja dan penyusunan anggaran perusahaan. 
3. Untuk membuktikan sistem pelaporan perusahaan berkenaan dengan laporan 
pertanggungjawaban. 
4. Untuk membuktikan dapat tidaknya akuntansi pertanggungjawaban digunakan 
untuk penilaian kinerja manajer di PT. Pakerin Surabaya 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
1. Bagi perusahaan, dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai informasi dan 
sarana perbaikan yang diperlukan sehubungannya dengan penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban. 
2. bagi penulis, dapat mengetahui maslah yang sedang di hadapi oleh perusahaan 
serta mengetahui sampai sejauh mana akuntansi pertanggungjawaban dapat di 
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gunakan untuk pengendalian biaya dan mengukur prestasi kerja manejer pusat 
pertanggungjawaban. 
3. Bagi dunia akademisi, dapat memotivasi penelitian-penelitian selanjutnya 
terutama didalam bidang akuntansi pertanggungjawaban dengan 
mengeliminasi keterbatasan-keterbatasan yang ada 
 
  
